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El  presente  Trabajo  de  Fin  de  Máster  correspondiente  al  Máster  Universitario  en 








en  la  enseñanza,  mediante  la  realización  de  tres  tipos  de  actividades:  una  práctica 






Con  la  PRÁCTICA  1  (USO  DE  LA  HOJA  DE  CÁLCULO)  se  pretende  que  conozcan  las 
posibilidades que  les ofrece  la hoja de cálculo, así como su transversalidad con otras 
asignaturas y campos de aplicación. 
El  objeto  de  la  PRÁCTICA  2  (TRABAJO  AUTÓNOMO  PUNTUABLE),  cuya  entrega  es 
obligatoria, es motivar al alumno premiando el hecho de esforzarse y realizar el trabajo 
de manera autónoma, pero sin discriminar a los alumnos con menores capacidades. 






























































El  presente  Trabajo  de  Fin  de  Máster  correspondiente  al  Máster  Universitario  en 


























planteadas,  justificando  cada  una  de  ellas  e  indicando  cuales  son  los  objetivos, 
contenidos  y  competencias  perseguidos  por  las  mismas.  También  se  procede  a  su 
descripción detallada. 












Este  centro  comenzó  a  construirse  en  1962.  En  sus  orígenes  fue  concebido  como 
seminario. Sin embargo, a partir de  los años 70,  la actividad de formación de futuros 









A  medida  que  transcurrieron  los  cursos  escolares,  y  con  el  fin  de  que  hubiese  una 
continuidad en la enseñanza se construyó un nuevo edificio de Educación Infantil que 
completase  los ya existentes. De esta  forma se obtienen  los espacios necesarios que 









































































los  conocimientos  mínimos  exigidos  y  objetivos  marcados.  En  el  caso  de  las 
matemáticas,  se  exige más  a  los  alumnos  de  la modalidad  de  Ciencias  que  a  los  de 
Humanidades y Ciencias Sociales. También se valora el comportamiento de los alumnos 
en clase, aumentando o disminuyendo la nota de los exámenes. 
Como  el  profesorado  tiene  continuidad  a  lo  largo  de  los  cursos  se  garantiza  el 
cumplimiento de los objetivos, pues si alguna parte del temario no se explica por alguna 




El  trato  entre  alumnos  y  profesores  es  de  respeto  y  confianza  mutuos.  Hay  una 
constante comunicación entre profesores y alumnos, así como reuniones generales y 
personales con los padres de los alumnos. Además, en las tutorías se tratan temas que 





















y  fomentar  el  uso  de  las  nuevas  tecnologías,  logrando  así  captar  la  atención  de  un 
alumnado cada vez más desmotivado. 
De esta forma, a la vez que se desarrolla el contenido del currículo, fomentaremos la 
consecución  de  Competencia  matemática  y  competencias  básicas  en  ciencia  y 
tecnología, así como la Competencia digital. 
La  Ley  Orgánica  8/2013  (LOMCE),  de  9  de  diciembre,  para  la  Mejora  de  la  Calidad 














“1.  El  presente  decreto  tiene  por  objeto  establecer  el  currículo  de  la  Educación  Secundaria 
Obligatoria y del Bachillerato, así como desarrollar los aspectos de la ordenación general de estas 
enseñanzas contenidos en los capítulos III y IV del título I de la Ley Orgánica 2/2006, y en el Real 






La  Unidad  Didáctica  que  se  va  a  exponer  en  el  presente  apartado  va  dirigida  a  los 











mejoran  el  aprendizaje  de  los  estudiantes”  (p.  1).  La  NCTM  (2003)  razona  su  uso 
fundamentalmente en que: “Calculadoras, herramientas de software y otras tecnologías 
ayudan en  la  recogida,  registro,  organización  y  análisis  de datos.  (…)  los  estudiantes 
pueden ampliar el alcance y la calidad de sus investigaciones matemáticas y encontrar 
ideas matemáticas en entornos más realistas” (p. 1). 







uso  de  las  Hojas  de  Cálculo  como  recurso  didáctico  y  por  tanto  proporcionar  otra 



















establecidos  por  la  normativa  básica,  las  relaciones  entre  las  competencias  y  los 
7 
 
contenidos  y  criterios  de  evaluación,  así  como  las  recomendaciones  de metodología 
didáctica, son los establecidos en el anexo I del presente decreto.” 










editorial  Santillana.  Esta  unidad  didáctica  la  descompone  en  dos  temas,  el  Tema  9 
“Estadística unidimensional” y el Tema 10 “Estadística bidimensional. El primero es un 





















Cabe  señalar  que  se  trata  de  un  curso  en  donde  los  alumnos  ya  han  superado  la 
Educación  Secundaria  Obligatoria,  y  por  lo  tanto  se  espera  que  el  alumnado  esté 






Por  este  motivo,  se  hace  fundamental  no  ofrecerles  simplemente  el  contenido  del 
currículo sino también el aprendizaje de una hoja de cálculo, debido a su transversalidad 
con otras asignaturas y que puedan percibir su utilidad en un futuro, para de este modo 

















































































































































Es  la  habilidad  para  expresar  e  interpretar  conceptos, 
pensamientos, sentimientos, hechos y opiniones de forma oral 









































Implica  apreciar  la  importancia  de  la  expresión  creativa  de 
ideas,  experiencias  y  emociones  a  través  de distintos medios 
(música, literatura, artes escénicas, artes plásticas... ) 
Tabla 4: Competencias 
La  incorporación  de  las  competencias  al  currículo  hace  necesario  integrarlas  en  las 






Competencia  matemática  y  competencias  básicas  en  ciencia  y  tecnología  y  la 






HORARIO  LUNES  MARTES  MIÉRCOLES  JUEVES  VIERNES 
9:00‐10:00        1º BACH C.S.   
10:00‐10:55          1º BACH C.S. 
11:20‐12:15      1º BACH C.S.     
12:15‐13:10    1º BACH C.S.       





se  alternan  aspectos  teóricos  y  aspectos  prácticos,  así  como  sesiones  en  el  aula  de 
informática o con pizarra digital. 












se  incluyen  los contenidos  teóricos y  las actividades a desarrollar en cada una de  las 
clases, con el fin de sacar el máximo aprovechamiento a las mismas. El procedimiento 
seguido ha sido la explicación de la teoría en la pizarra y la realización de ejercicios de 














































































































































‐ Evaluación  de  contenidos:  para  comprobar  el  nivel  de  adquisición  de  los 
principales conceptos y procedimientos. 














También,  se  pregunta  a  los  alumnos  sobre  su  conocimiento  en  el  uso  de  algunos 
programas como Excel, Geogebra y R.  









Para ello  se  irán  realizando problemas en  clase  y  se  les  irá preguntando. Además  se 
realizará una práctica puntuable (Práctica 2) que se adjunta en el Anexo 5. 








quiera hacerla al menos deberá entregar una hoja en  la que se  justifique por qué no  lo ha 
hecho. Se pretende de esta forma, ver en qué partes muestran más dificultades  los alumnos 





















































‐ Examen  ‐  Consta  de  una  prueba  escrita  con  un 





















hoja  de  cálculo,  bien  por  no  saber  utilizarla  o  por  desconocer  gran  parte  de  las 
posibilidades que ofrece, el uso de la misma es algo fundamental y que debería conocer 
cualquier estudiante de matemáticas en la actualidad. 

















pueda conocer  las posibilidades que  le brinda,  y  sea el mismo quien posteriormente 


























con  la  hoja  Excel,  si  bien  esto  no  ha  supuesto  mayor  problema  por  la  similitud  y 
compatibilidad entre ambas. 




realización de  la Hoja de Cálculo, es necesario tener una sesión donde se  les  indique 



















































la  prueba  consta  de  3  ejercicios,  que  abarcan  toda  la  temática  impartida,  tanto  de 





Conforme  se  vaya  avanzando  en  los  conceptos  teóricos  en  clase,  el  alumno  irá 
disponiendo progresivamente de las herramientas necesarias para resolver la práctica, 
lo  que  le  obligará  a  llevar  un  seguimiento  continuo  de  la  asignatura  para  poder 
desarrollar la práctica. 
Su presentación, es obligatoria, y a todos los alumnos que la presenten se les añade un 




























































































Me ha parecido mucho menos  intuitivo  y que  se pierde  la  visualización de  la 
variable bidimensional. 
Alumnos: 




































Al  utilizar  la  hoja  Excel,  además  de  conseguir  una  mayor  motivación  por  parte  del 






la  pizarra  digital  entre  el  alumnado,  y  que  los  alumnos  puedan  observar  tanto  las 
24 
 










































Mediante  esta  actividad,  se  realizan  los  problemas  más  completos  del  tema,  que 
consisten en obtener las rectas de regresión, cuyas expresiones analíticas vienen dadas 
por: 
‐ Recta de regresión de y sobre x:  y‐ ൌ ఙೣ೤ఙమೣ ∙ (x-) 
‐ Recta de regresión de x sobre y:  x- ൌ ఙೣ೤ఙ೤మ ∙ (y‐) 
Para ello es necesario obtener previamente: 
‐  ൌ ∑ ௙೔∙௫೔೔ಿసభே         (Media de x) 
‐  ൌ ∑ ௙೔∙௬೔೔ಿసభே         (Media de y) 
‐ σxy	ൌ ∑ ௙೔∙௫೔∙௬೔೔ಿసభ ே െ·  (Covarianza) 
‐ σx2 ൌ ∑ ௙೔∙௫೔మ೔ಿసభே െ2      (Varianza de x) 



































‐ Hacer  al  menos  una  de  las  sesiones  de  rectas  de  regresión  en  el  aula  de 
informática. 

















1 5,8 5,3 +1 6,3
2 1,3 1,1 +1 2,1
3 6,3 5,6 +1 6,6
4 7,5 6,8 +1 7,8
5 7,5 6,8 +1 7,8
6 10,0 9,0 +1 10,0
7 8,8 7,9 +1 8,9
8 9,6 8,6 +1 9,6
9 4,8 4,3 +1 5,3
10 5,4 4,9 +1 5,9
11 0,8 0,8 +1 1,8
12 3,8 3,5 +1 4,5
13 4,6 4,1 +1 5,1
14 1,7 1,5 +1 2,5
15 10,0 9,0 +1 10,0
16 10,0 9,0 +1 10,0
































que pese  a  haber  llevado muy bien planificadas  las  clases,  el  tiempo necesario  para 
realizar cualquier actividad siempre es superior al previsto inicialmente. Pese a ello, creo 
que  ha  sido  razonable  explicar  en  15  sesiones  los  dos  temas  de  Estadística  y  haber 
realizado el examen, aunque me hubiera gustado disponer de algo más de tiempo para 
hacer más ejercicios. 
Debido a que el uso de  las TIC es cada vez mayor en  la  sociedad actual, así  como  la 
transversalidad de las hojas de cálculo, e incluso bases de datos y procesadores de texto, 
podría  ser  necesario  introducirlas  como  una  parte  del  currículo  obligatorio  de  los 
alumnos,  y  no  simplemente  como  una  herramienta  auxiliar  a  las  asignaturas,  para 
adquirir la competencia digital. Han pasado de ser un complemento a ser un requisito 
indispensable en el mundo  laboral, por  lo que el sistema educativo debería  incluirlas 
sistemáticamente en el proceso enseñanza‐aprendizaje. 
Finalmente,  quisiera  hacer  una  reflexión  personal,  en  cuanto  a  que  además  de 
implementar  el  uso  de  las  nuevas  tecnologías,  innovar  continuamente  en  las 
metodologías de enseñanza y formar cada vez más al profesorado, hemos de acompañar 
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N.C.T.M.  (2003):  El  uso  de  la  tecnología  en  el  aprendizaje  y  enseñanza  de  las 
matemáticas.  
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6.‐ ¿Sabes manejar la hoja Excel?   SI  NO    Nivel:___________  
      ¿Conoces el software R?     SI  NO    Nivel:___________  























































































































































































Intervalos xi fi Fi hi Hi fi∙xi fi∙xi2
[0,2[ 1 2 2 0,08 0,08 2 2
[2,4[ 3 3 5 0,12 0,2 9 27
[4,6[ 5 7 12 0,28 0,48 35 175
[6,8[ 7 9 21 0,36 0,84 63 441
[8,10[ 9 4 25 0,16 1 36 324
25 145 969
VARIABLE




1 5 5 7 7
1 5 5 7 9
3 5 7 7 9
3 5 7 7 9










































Intervalos xi fi Fi hi Hi fi∙xi fi∙xi2
[0,2[ 1 2 2 0,08 0,08 2 2
[2,4[ 3 3 5 0,12 0,2 9 27  = 5,80 Media
[4,6[ 5 7 12 0,28 0,48 35 175 σ2 = 5,12 Varianza
[6,8[ 7 9 21 0,36 0,84 63 441 σ = 2,26 Desviación típica










1 5 5 7 7
1 5 5 7 9
3 5 7 7 9
3 5 7 7 9




























































del  Máster  Universitario  en  Formación  del  profesorado  de  Educación  Secundaria 





3,2  3,7  4,2  4,6  3,7  3,0  2,9  3,1  3,0  4,5 
4,1  3,8  3,9  3,6  3,2  3,5  3,0  2,5  2,7  2,8 
3,0  4,0  4,5  3,5  3,5  3,6  2,9  3,2  4,2  4,3 



















































Nº de intervalos: √ܰ ൌ √40 ൌ 6,32 → Tomamos 6 intervalos 




଺ ൌ 0,35 → Tomamos 0,5 (al tomar 
0,5 en lugar de 0,35 el último intervalo no tendrá datos, así que tomamos 5 intervalos) 
Peso (kg)  xi  fi  hi  Fi  Hi 
[2.5 , 3.0[  2,75  6  0,15  6  0,15 
[3.0 , 3.5[  3,25  10  0,25  16  0,4 
[3.5 , 4.0[  3,75  11  0,275  27  0,675 
[4.0 , 4.5[  4,25  8  0,2  35  0,875 
[4.5 , 5.0[  4,75  5  0,125  40  1 














































yi  fi  hi  fi∙xi  fi∙yi  xi
2  yi2  fi∙xi∙yi  fi∙xi2  fi∙yi2 
4  3  1  0,04  4  3  16  9  12  16  9 
5  5  2  0,08  10  10  25  25  50  50  50 
5  6  1  0,04  5  6  25  36  30  25  36 
6  7  2  0,08  12  14  36  49  84  72  98 
7  7  4  0,016  28  28  49  49  196  196  196 
7  8  3  0,012  21  24  49  64  168  147  192 
8  7  2  0,08  16  14  64  49  112  128  98 
8  8  4  0,016  32  32  64  64  256  256  256 
9  8  3  0,012  27  24  81  64  216  243  192 
9  10  2  0,08  18  20  81  100  180  162  200 
10  10  1  0,04  10  10  100  100  100  100  100 











































y‐ ൌ ఙೣ೤ఙమೣ ∙ (x-) 
donde: 
 ൌ ∑ ௙೔∙௫೔೔ಿసభே ൌ
ଵସ଴ସ
















0 2 4 6 8 10 12
Gráfico de dispersión ‐ Gráfico de burbuja
 ൌ ∑ ௙೔∙௬೔೔ಿసభே ൌ
ଵଷଽହ
ଶହ ൌ 7,40        (Media de y) 
σxy	ൌ ∑ ௙೔∙௫೔∙௬೔೔ಿసభ ே െ·	ൌ
1404
25 െ 7,32 ∙ 7,4 ൌ 1,99   (Covarianza) 
σx2 ൌ ∑ ௙೔∙௫೔మ೔ಿసభே െ2	ൌ 139525 െ 7,322 ൌ 2,22     (Varianza de x)  
La recta de regresión de y sobre x, viene dada por: 
y – 7,4 ൌ ଵ,ଽଽଶ,ଶଶ ∙ (x ‐7,32)  → y = 0,89x +0,82     
 
g) Obtener el coeficiente de correlación. ¿Existe dependencia lineal entre las variables? 
ݎ௫௬ ൌ ఙೣ೤ఙೣ∙ఙ೤ ൌ
ଵ,ଽଽ













xi  fi  hi  Fi  Hi  xi∙ fi  xi2  xi2 fi 
0  6  0,06  6  0,06  0  0  0 
1  10  0,10  16  0,16  10  1  10 
2  13  0,13  29  0,29  26  4  52 
3  11  0,11  40  0,40  33  9  99 
4  13  0,13  53  0,53  52  16  208 
5  16  0,16  69  0,69  80  25  400 
6  11  0,11  80  0,80  66  36  396 
7  10  0,10  90  0,90  70  49  490 
8  6  0,06  96  0,96  48  64  384 
9  2  0,02  98  0,98  18  81  162 
10  2  0,02  100  1  20  100  200 



















 ൌ ∑ ௙೔∙௫೔೔ಿసభே ൌ
ସଶଷ
ଵ଴଴ ൌ 4,23      (Media) 
σ2 ൌ ∑ ௙೔∙௫೔మ೔ಿసభே െ2	ൌ 2401100 ൅ 4,232 ൌ 6,12   (Varianza)  
ߪ ൌ √ߪଶ ൌ 2,47        (Desviación típica) 
 
f) ¿Cuál fue la nota más frecuente del examen? ¿Y la mediana? 

















































Percentil 20: P20 = 2  (Busco en la tabla de frecuencias absolutas acumuladas el ܨ௜ ൐ ଶ଴∙ேଵ଴଴ ൌଶ଴∙ଵ଴଴






Percentil 80: P80 = ଺ା଻ଶ  =6,5  (Busco en la tabla de frecuencias absolutas acumuladas el ܨ௜ ൐଼଴∙ே
ଵ଴଴ ൌ
଼଴∙ଵ଴଴

















































(Nº de pilas)  Fi fi∙xi fi∙xi2 
(25, 30]  27,5  3  3  82,5  2268,75 
(30, 35]  32,5  5  8  162,5  5281,25 
(35, 40]  37,5  21  29  787,5  29531,25 
(40, 45]  42,5  28  57  1190  50575 
(45, 55]  50  12  69  600  30000 
(55, 70]  62,5  6  75  375  23437,5 








 ൌ ∑ ௙೔∙௫೔೔ಿసభே ൌ
ଷଵଽ଻,ହ






σ2 ൌ ∑ ௙೔∙௫೔మ೔ಿసభே െ2	ൌ 141093,7510075 ൅ 42,632 ൌ 63,93   (Varianza) 



























fi  fi∙xi  fi∙yi  xi2  yi2  fi∙xi∙yi  fi∙xi2  fi∙yi2 
0  0  24  0  0  0  0  0  0  0 
0  1  11  0  11  0  1  0  0  11 
0  2  7  0  14  0  4  0  0  28 
0  3  2  0  6  0  9  0  0  18 
0  4  1  0  4  0  16  0  0  16 
1  0  6  6  0  1  0  0  6  0 
1  1  19  19  19  1  1  19  19  19 
1  2  8  8  16  1  4  16  8  32 
1  3  3  3  9  1  9  9  3  27 
1  4  0  0  0  1  16  0  0  0 
2  0  1  2  0  4  0  0  4  0 
2  1  2  4  2  4  1  4  8  2 
2  2  6  12  12  4  4  24  24  24 
2  3  3  6  9  4  9  18  12  27 
2  4  2  4  8  4  16  16  8  32 
3  0  0  0  0  9  0  0  0  0 
3  1  3  9  3  9  1  9  27  3 
3  2  2  6  4  9  4  12  18  8 
3  3  7  21  21  9  9  63  63  63 
3  4  4  12  16  9  16  48  36  64 
4  0  0  0  0  16  0  0  0  0 
4  1  0  0  0  16  1  0  0  0 
4  2  0  0  0  16  4  0  0  0 
4  3  1  4  3  16  9  12  16  9 
4  4  5  20  20  16  16  80  80  80 




 ൌ ∑ ௙೔∙௫೔೔ಿసభே ൌ
ଵଷ଺
ଵଵ଻ ൌ 1,16        (Media de x) 
 ൌ ∑ ௙೔∙௬೔೔ಿసభே ൌ
ଵ଻଻
ଵଵ଻ ൌ 1,51        (Media de y) 
σx2 ൌ ∑ ௙೔∙௫೔మ೔ಿసభே െ2	ൌ 332117 െ 1,162 ൌ 1,49     (Varianza de x) 
σy2 ൌ ∑ ௙೔∙௬೔మ೔ಿసభே െ2	ൌ 463117 െ 1,512 ൌ 1,67     (Varianza de x) 
ߪ௫ ൌ ඥߪ௫ଶ ൌ 1,22          (Desviación típica) 
ߪ௬ ൌ ටߪ௬ଶ ൌ 1,29          (Desviación típica) 
   
b) Hallar la covarianza. (1 punto)  
σxy ൌ ∑ ௙೔∙௫೔∙௬೔೔ಿసభ ே െ·	ൌ 330117 െ 1,16 ∙ 1,51 ൌ 1,06   (Covarianza) 
 
c) Calcula el coeficiente de correlación lineal e interprétalo. (1 punto)  
ݎ௫௬ ൌ ఙೣ೤ఙೣ∙ఙ೤ ൌ
ଵ,଴଺









y‐ ൌ ఙೣ೤ఙమೣ ∙ (x-) 
y sustituyendo los valores obtenidos anteriormente, queda: 
































































































xi yi fi fi∙xi fi∙yi xi2 yi2 fi∙xi∙yi fi∙xi2 fi∙yi2
7 4 1 7 4 49 16 28 49 16
15 8 1 15 8 225 64 120 225 64
18 10 1 18 10 324 100 180 324 100
20 13 1 20 13 400 169 260 400 169
4 60 35 588 998 349
 = 15,00 Media de y













































































xi yi fi fi∙xi fi∙yi xi2 yi2 fi∙xi∙yi fi∙xi2 fi∙yi2
1 1 1 7 7 7 1 1 7 7 7  = 3,03 Media de y
2 2 1 10 20 10 4 1 20 40 10  = 1,42 Media de x
3 2 2 2 4 4 4 4 8 8 8 σxy = 0,22 Covarianza
4 3 1 11 33 11 9 1 33 99 11 σx2 = 1,05 Varianza de x
5 3 2 6 18 12 9 4 36 54 24 σy2 = 0,43 Varianza de y
6 3 3 1 3 3 9 9 9 9 9 σx = 1,02 Desv. Típica de x
7 4 1 16 64 16 16 1 64 256 16 σy = 0,65 Desv. Típica de y
8 4 2 7 28 14 16 4 56 112 28 r = 0,33 Coef. De correlación
9 4 3 5 20 15 16 9 60 80 45

































xi yi fi fi∙xi fi∙yi xi2 yi2 fi∙xi∙yi fi∙xi2 fi∙yi2
1 39 167 1 39 167 1521 27889 6513 1521 27889  = 40,80 Media de y
2 43 184 1 43 184 1849 33856 7912 1849 33856  = 176,20 Media de x
3 40 177 1 40 177 1600 31329 7080 1600 31329 σxy = 15,64 Covarianza
4 40 168 1 40 168 1600 28224 6720 1600 28224 σx2 = 3,36 Varianza de x
5 42 185 1 42 185 1764 34225 7770 1764 34225 σy2 = 81,96 Varianza de y
6 41 173 1 41 173 1681 29929 7093 1681 29929 σx = 1,83 Desv. Típica de x
7 42 180 1 42 180 1764 32400 7560 1764 32400 σy = 9,05 Desv. Típica de y
8 38 164 1 38 164 1444 26896 6232 1444 26896 r = 0,94 Coef. De correlación
9 39 170 1 39 170 1521 28900 6630 1521 28900
10 44 194 1 44 194 1936 37636 8536 1936 37636 0,8882 coef determinacion






















































xi yi fi fi∙xi fi∙yi xi2 yi2 fi∙xi∙yi fi∙xi2 fi∙yi2
1 12 65 1 12 65 144 4225 780 144 4225  = 21,11 Media de y
2 40 79 1 40 79 1600 6241 3160 1600 6241  = 69,11 Media de x
3 34 75 1 34 75 1156 5625 2550 1156 5625 σxy = 112,10 Covarianza
4 6 63 1 6 63 36 3969 378 36 3969 σx2 = 210,99 Varianza de x
5 30 74 1 30 74 900 5476 2220 900 5476 σy2 = 62,32 Varianza de y
6 42 82 1 42 82 1764 6724 3444 1764 6724 σx = 14,53 Desv. Típica de x
7 2 60 1 2 60 4 3600 120 4 3600 σy = 7,89 Desv. Típica de y
8 15 62 1 15 62 225 3844 930 225 3844 r = 0,98 Coef. De correlación
9 9 62 1 9 62 81 3844 558 81 3844






















































xi yi fi fi∙xi fi∙yi xi2 yi2 fi∙xi∙yi fi∙xi2 fi∙yi2  = 15,00 Media de y
1 7 4 1 7 4 49 16 28 49 16  = 8,75 Media de x
2 15 8 1 15 8 225 64 120 225 64 σxy = 15,75 Covarianza
3 18 10 1 18 10 324 100 180 324 100 σx2 = 24,50 Varianza de x
4 20 13 1 20 13 400 169 260 400 169 σy2 = 10,69 Varianza de y























































































































Fi fi∙xi fi∙xi2 
(0, 2]  1  1  1  1  1 
(2, 4]  3  4  5  12  36 
(4, 6]  5  6  11  30  150 
(6, 8]  7  9  20  63  441 
(8,10]  9  5  25  45  405 




 ൌ ∑ ௙೔∙௫೔೔ಿసభே ൌ
ଵହଵ




Cuartil 1: Q1 = 5   (Busco en la tabla de frecuencias absolutas acumuladas el ܨ௜ ൐ ଶହ∙ேଵ଴଴ ൌଶହ∙ଶହ




σ2 ൌ ∑ ௙೔∙௫೔మ೔ಿసభே െ2	ൌ 103325 െ 6,042 ൌ 4,84   (Varianza) 







































fi  fi∙xi  fi∙yi  xi2  yi2  fi∙xi∙yi  fi∙xi2  fi∙yi2 
2  1  1  2  1  4  1  2  4  1 
3  1,5  1  3  1,5  9  2,25  4,5  9  2,25 
5  3  1  5  3  25  9  15  25  9 
7  4,5  1  7  4,5  49  20,25  31,5  49  20,25 
9  6  1  9  6  81  36  54  81  36 
    5  26  16      107  168  68,5 
 
 ൌ ∑ ௙೔∙௫೔೔ಿసభே ൌ
ଶ଺
ହ ൌ 5,20        (Media de x) 
 ൌ ∑ ௙೔∙௬೔೔ಿసభே ൌ
ଵ଺
ହ ൌ 3,20        (Media de y) 
σx2 ൌ ∑ ௙೔∙௫೔మ೔ಿసభே െ2	ൌ 1685 െ 5,202 ൌ 6,56     (Varianza de x) 
σy2 ൌ ∑ ௙೔∙௬೔మ೔ಿసభே െ2	ൌ 68,55 െ 3,202 ൌ 3,46     (Varianza de x) 
ߪ௫ ൌ ඥߪ௫ଶ ൌ 2,56          (Desviación típica) 
ߪ௬ ൌ ටߪ௬ଶ ൌ 1,86          (Desviación típica) 
 
a) Hallar la covarianza. (1,25 puntos)  
σxy ൌ ∑ ௙೔∙௫೔∙௬೔೔ಿసభ ே െ·	ൌ 1075 െ 5,20 ∙ 3,20 ൌ 4,76   (Covarianza) 
 
b) Calcula el coeficiente de correlación lineal e interprétalo. (1,25 puntos)  
ݎ௫௬ ൌ ఙೣ೤ఙೣ∙ఙ೤ ൌ
ସ,଻଺









y‐ ൌ ఙೣ೤ఙమೣ ∙ (x-) 
y sustituyendo los valores obtenidos anteriormente, queda: 








Nos queda que:       x = 1,37y + 0,78 
Como y = 7,5, sustituyendo en la ecuación obtengo x: 
x = 1,37∙7,5 + 0,78 = 11,06 
Por lo tanto, sería necesaria una ola de 11,06 metros. 
 
 
